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1 Cet ouvrage d’un archéologue à partir de ses propres travaux sur différents sites du 1er
 mill. av. J.-C. (âge du Fer, env. 1100-300) est une contribution importante à la question de
l’acquisition et la distribution de l’eau à partir de galeries souterraines, les qanats ou karez
, ou ici falaj . Il s’agit là en effet d’exemples très largement pré-achéménides. S’agit-il de
captage d’aquifères (nappes profondes et pérennes), comme le pense fermement l’auteur,
ou bien de captage de nappes phréatiques (peu profondes et de niveau variable) ou en
dérivation de sous-écoulement d’eau (sous la surface du lit des cours d’eau) ? Quoi qu’il en
soit, les galeries fouillées sont bien souterraines en partie amont puis construites à partir
de la surface à l’extrémité avale. Un des exemples de l’oasis d’al-Ain a même conservé le
système  de  la  distribution  de  l’eau  à  partir  du  canal  de  surface  vers  des  canaux
secondaires avec leur système de vannes qui parcourent les champs. On a bien là les
témoins les plus anciens pour le moment de cette technique d’irrigation. L’A. et d’autres
ont publié récemment des articles en langues occidentales sur le sujet (voir c.r. n° 67 et
Abs. Ir. 24, c.r. n° 54) mais cet ouvrage donne des plans et coupes précieux. 
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